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גאון. ווילנער וועגן לעגעבדעס אייגיקע
ספרים. און מענטשן פון בן קלי גע
יוגנט־יארץ. זיינע אוץ גאון ווילנער פוץ עלטערץ די
 טאג ערשטן דעם ווילנע אין געווארן געבארן איז גאון ווילנער דער
 שטייט עס וואו ארט, דעם אויף געשטאנען איז וויגעלע זיין (;1720) ת״פ פסח
קלויז". "גאונם נאמען זיין אויף זיך רופט וועלכע קלויז, אין בימה די איצט
 קליין א סעלץ׳ פון געשטאמט האט און טריינע געהייסן האט מוטער זיין
 לעגענדע: פאלגנדיקע איר וועגן דערציילט ווערט עס בריסק. לעבן שטעטל
 איז זי חתונה; א אויף איר מיט געפארן עלטערן אירע זיינען איינמאל
 דורב־ געדארפט האבץ זיי אקישעלע. אין געלעגן עופעלע, אן געווען דאן נאך
 דער מיט איז זי און סלוצק, פון ווייט ניט ראמאנאווע, לעבן אטייך פארן
 ווי ארויסגעראטעוועט, זי מען האט נס בדרך טייך. אין אריינגעפאלן קישעלע
 אוועקגעלייגט זי מען האט נאכדעם קישעלע; איר אויף געשוואומען איז זי
 מען האט דערנאך פארברענט. פיסל א זי האט טריקענען, אויוון הייסן א אויף
 מגפת. א אויסגעבראכן איז דארטן האדעווען. צו ישוב א אויף אפגעגעבן זי
 אויסגעשטארבן. אלע זיינען געהאדעוועט, זיך האט זי וואו הויז, דער אין
 דערהערט מען האט מתים, די צונעמען געקומען מ׳איז ווען טאג, דריטן אויפן
 קינד. דאס מתים די צווישן געפונען און זוכן גענומען מ׳האט שרייט. קינד א
 ניצול איז זי אז געזאגט, רב דער האט רב, צום אוועקגעטראגן זי מען האט
 ארויסקומען איר פון וועלן מסתמא מגפה, און פייער וואסער, פון געווארן
גאון. דעם געבארן זי האט שפעטער לייט. גרויסע
 טייך, דעם לעבן קומען פלעגט ער אז וואלאזשינער, חיים ר׳ תלמיד, זיין
 וואלט זי ווען אז זאגן, פלעגט און נס דעם אויף אברכה מאכן ער פלעגט
 ווערט איר וועגן געהאט. ניט רבין קיין דאך איך וואלט דערטרונקען, זיך
 האבן גאס יידישער אין געטראפן: איר מיט האט וואס אנס, נאך דערציילט
 הענט די אין פערד היצקיע אויף ריטער פוילישע אריינגעריסן פלוצלונג זיך
 הענטלעך, זילבערנע מיט קאנטשיקעס רימענע געהאט ריטער די האבן
 פאראויס אלץ פערד, זייערע געיאגט און געהיצט האבן זיי וועלכע מיט
 )אזוי זלמנס שלמה ר׳ ארויס גראדע גייט געסל. יידישן שמאלן דעם דורך
 שול אין שטוב איר פון רביצין, די פרוי, פאטער( גאונם דעם געהייסן האט
 מנחה״־סדור "קרבן מיטן זי גייט געווען. שחרית־צייט איז דאס ווייל אריין,
געווען. שוואנגער איז זי ווייל טראט, ביי טראט פאמעלעך, ארים, אונטערן
 די מיט טראגן וואס ריטער, צעהיצטע די זיך פאר זי זעט פלוצלונג און
געסל גאנצע דאס פארנעמען און אינדערברייט פאר צו איר, אויף גלייך פערד
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 פון זייטן די ביי געווען ניט איז קרעמל קיין און טיר קיין טויער, קיין
 שמאל־שמאל אויפשטעלן: אנדערש גאסן די זיך פלעגן פארצייטן ווייל געסל,
 בלינד, שטאק צווייטן ביזן זיינען הייזער די פון ווענט די און גאס, די איז
 אנ־ ווען גאס אין וועט וואס שונא, א כדי טויער, און טיר אן פענסטער, אן
 רביצין דער פאר ארט קיין איז אריינדרינגען. צו וואוהין האבן ניט זאל קומען,
 לויפן ווייל אוממעגלעך, איז צוריק לויפן זיך, באהאלטן צו וואו געווען, ניט
 און דעריאגט סיי־ווי זי וואלטן פערד צעהיצטע די און געקענט, ניט זי האט
ארוס. טריט פינף אין צעטראטן
 טראגעדיקער דער פון שפאסן צו מער, נאך פערד די ריטער די יאגן
באהאלטן. צו זיך וואו ניט, ווייס און ניט האט וואס "זשידאווקע",
 און געפאר, אין איז רביצין די ווי אויבערשטיבלעך, די פון יידן קוקן
 און חלשות, אין פאלן מיידלעך און ווייבער צווייפל, מיט שרעק, מיט שרייען
 אוממאכט אין פאלן יידן גרייז־גראע און בחורים יונגע ציין, די מיט קריצן
עולם"! של "רבונו הארץ: מיט קרעכצן און
 פון ערד די ס׳הודזשעט פערד, די זיך טראגן ט ריטער, די ס׳יאגן און
 אונטער נפשל דאס פנים, מיטן וואנט צום רביצין די זיך שטעלט טריט. זייערע
 שמע שטיל זאגט און בלייבן, לעבעדיק זאל חודש ניינטן פון ברוסט איר
...ישראל
פנים. רביצינס אויפן מיילער פערדישע די פון אטעם דער שוין זיך ס׳טראגט
 די פארמאכט פעסטער, און פעסטער וואנט צום רביצין די זיך דריקט
שמע... דעם הארצן אין שטיל שעפטשעט און שרעק פון אויגן
 נעמט און מענטשן, א פון הויך א אויף רוק א וואנט די פלוצלונג זיך טוט
אריין. זיך אין רביצין די
 וואונ־ מיט קוקן און אפאר נאך אפאר פארביי ריטער די זיך טראגן
 פארן זיי ארויספאלן. הענט די פון צוים די לאזן און איבערראשט, קוקן דער,
 נאגן צווייפל פון מחשבות און אראפגענידערט, אויגן די צערודערט, לאנגזאם,
 "גע־ שעפטשעט: און גערעטעט רביצן די שטייט וואנט אין און הארץ.( זייער
 וואס מאנסביל, און ווייבער די זיך צו קומען קינד". פון זכות 'אין עם איז ווים
 רבונו דעם תודה א גיבן און הענט די וואשן געפאלן, חלשות אין שרעק פון זיינען
עולם. של
 געמאכט ארט אן זיך אין האט וואם וואנט, די נאך שטייט היום עד און
 דעם —הארצן איר אונטער קינד אוןדאס רביצין די באהאלטן צו געפאר פון
ווילנע... פון גאון
 קבר איר יאר, 90 איבער זייענדיק אלט געשטארבן איז רביצין די
 פסוק דער אויפגעשריבן איז מצבה איר אויף און גאון, דעם זון איר לעבן איז
 גדויסע האטגעבארן וועלכע דימוטער, ה. ד. שמחה", (1בנים ה׳ "אם תהילים ן 1פ
זיך. פרייט לייט,
זין. סינף — סינף(—)ה בנים ה׳ 0
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 געווען איז ער שלמה־זלמן; ר׳ גערופן מען האט פאטער גאונם דעם
 אליה ר׳ גערופן מען האט פאטער ישכר^בערס ר׳ און ישכר־בער, ר׳ פון זון א
ווילנע. אין אדיין און (1אפרנס געווען איז וועלכער חסיד,
שטאט־סירער. א (ן
קראם. אין אים ביי קויפן קומען אלע פלעגן (2
 קלויז אלטן אין געעטארבן איז ער אז דערציילט, ווערט אים וועגן
 געגעבן נאמען א מען האט אים )נאך האנט. אין גמרא דער מיט לערנענדיק
גאון(. ווילגער דעם אייניקל זיין
 ווילנער קרעמער, משה ר׳ גאון גרויסער דער געוועזן איז פאטער זיין
 און קראם א געהאלטן האט ווייב זיין ווייל קרעמער, גערופן אים מ׳האט רב.
 נאר געוואוסט, גארניט ■אפשר אים פון מ׳וואלט געלערנט; און געזעסן איז ער
 געהאלטן האט לאדימירער, נחמן ר׳ צדיק גרויסער דער רב, ווילנער דער אז
 גאנץ פון פרנסים די מיט רבנים די צונויפגערופן ער האט שטארבן, ביים
 איינעם ארב פאר אויפנעמען זאלן זיי אז אנגעזאגט, זיי האט און ווילנע
 דאך ער וועט גאס. יידישער אין קראם א האלט ווייב זיין וואס משה, ר׳
 זאגן, אים מען זאל דערצו, ראוי ניט איז ער אז זאגן, און וועלן ניט געווים
געהייסן. האט לאדימירער נחמן ר׳ אז
 אז בתנאי, נאר געווארן, מרוצה קוים איז משה ר׳ און געווען, איז אזוי
קראם. א דאך האט ווייב זיין ווייל צאלן, ניט שכירות קיין אים זאל מען
 שטאט־ די אים אלעמען,האבן ביי באליבט זייער געווען אבער איז ער
 זיין אז באמערקט, משה ר׳ האט איינמאל (.2פדיון מ-ט געווען מהנה לייט
 דערשראקן, זיך ער האט מאל. אלע ווי הרחבה מער מיט עפעס זיך פירט ווייב
 איר ער האט קהל. פון שכירות בסתר חס־ושלום זי געמט טאמער געמיינט, האט ער
 געזאגט, אים זי האט עס. זי נעמט פונוואנען דערציילן אים זאל זי געבעטן,
 גענומען תיכף משה ר׳ האט לייזן. צו געבן איר מען קומט שטאט גאנץ פון אז
 זיין אנגעזאגט און רואך גאנצע א פון הוצאה די אויסגערעכנט און פאפיר א
 דארף פדיון, אזויפיל האבן זי וועט אינדערפרי זונטאג אפילו אויב אז רביצין,
 דארפן קרעמער אנדערע ווייל פארמאכט, קראם די האלטן וואך גאנצע א זי
פרנסה. האבן אויך
 גרויסן פון אייניקעל א אויך געווען איז פאטער, גאונם דעם שלמה־זלמן, ר׳
 יידן אלע מיט צוזאמען צופוס אנטלאפן איז וועלכער רבקש, משה ר׳ גאון
 זיינען קאזאקן זיינע מיט כמעלניצקי בשעת (,1656) תט״ו יאר אין ווילנע פון
 אין אויסגעהרגעט האבן ווילנע, אויך באפאלן תט״ו יאר אין ת״ח גזרת נאך
 גע־ האט וועלכע שטאט, די אונטערגעצונדן און מענטשן טויזנט 30 טאג איין
 זיין ווי מיטגענומען מערניט זיך מיט האט ער נאכאנאנד. טעג 17 ברענט
 און שבת איז עם ווען וויסן, צו לוח א מיט תפילין און טלית זיין שטעקל,
 מען האט דארטן אמסטערדאם. אין צופוס געקומען ער איז אזוי און יו״ט,
 געווען איז ער כאטש און שולחן־ערוך, אויפן חיבור א מאכן געבעטן אים
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 אן און אינדערפרעמד גלות דעם פון און נע־ונד דעם פון צעבראכן אזוי
 געגעבן נאמען א האט ער וועלכן חיבור, דעם געמאכט ער האט דאך ספרים,
 די אויפגערעשט האט וועלכער גלות, פון ברונען דער ד״ה הגולה", "באר
ווילנע. אין צוריק אומגעקערט זיך ער האט נאכדעם וועלט.
 מפורסמדי־ דער עושר, גרויסער א אויך געוו-ען איז (1 הגולה" "באר דער
 (2 עזבון א געלאזן אויך האט ער אים; צו געהערט האט "דורכהויף" ווילנער קער
 פאטער גאונם דעם שלמה־זלמן ר׳ ווי אזוי און לומדים; ארימע שטיצן צו
 פרנסים די האבן העבודה", ועל התורה "על געזעסן און ארים זייער געווען איז
 געלערנט האט ער וואך. א צענער ?וויי עזבון דעם פון באשטימט אויך אים
 זאל מצבה זיין אויף אז אנגעזאגט, ער האט טויט פארן דחקות. גרויס אין
 בער". ישכר ב״ר זלמן שלמה ר׳ וישר תם איש (3"פ״נ שרייבן מע־ניט מען
גאון. דעם זון זיין לעבן איז קבר ייןז
חיבור. זיין באך גערופן אים ן5מ האט אזוי (1
ירושה. א י(
באהאלטן. איז דא —נטמן פה —״נ6 (3
 קינד־ פון בכור. דער געווען איז ער ברידער; 5 געהאט האט גאון דער
 זיינע אויך קינד. שיין און וואונדערבאר־געזונט א געווען ער איז אן ווייז
 האט יאר האלב א מיט 6 צו און ארויסגעוויזן, פרי זייער זיך האט גאונות
 אפילו וואס שול, גרויסער ווילנער אין דרשה א האלטן צו ערלויבט אים מען
 דארט האלטן צו זוכה זיינען זיי אז כבוד, גרויסן א פאר עס האלטן גאונים אלטע
דרשה. א
 ווילנער דאמאלסטיקער דער אז אויפגערעשט, אזוי שטאט די האט דרשה די
 אים צו ברענגען זאל מען געבעטן, האט הערשעלע, ר׳ גאון גרויסער דער רב,
 געוועזן, דאן איז מנהג דער ווי שלש־סעודות. צו קינד וואונדערבארן דעם
 שטאט, פון לומדים גרעסטע אלע רב צום צונויפקלייבן דאמאלסט זיך פלעגן
 די אויסגעתערט רב דער האט דאן תורה. אין פארברענגען פלעגט מען און
 איי רב דער און אויסגעלערנט, אים האט פאטער זיין וואס קינד, פון דרשה
 פון און פארשטאנד קינדס דעם פון קלארקייט דער פון געווארן איבערראשט
געפרעגט. אים האט ער וואס שאלות, די אויף תשובות שארפע די
 גאסס צו עטקעס יוסף ר׳ צו ווילנע אין געקומען איז ארוס יאר א אין
 געוועז איז וואס קאצענעלנבויגן, אברהם ר׳ גרויסערגאון דער איידים, זיין
 סעודת גרויסע א געמאכט יוסף ר׳ האט וועגן, כבוד זיין צוליב רב. בריסקער
 זלמן שלמה ר' אויך זיי צווישן לומדים, גרויסע ווילנער אלע איינגעלאדן און
קינד. וואונדערבארן זיין מיט צוזאמען געקומען איז וועלכער
 מיץ ביי אויסגעפועלט האט קינד, פון נישתומם ווערנדיק אברהם, ,ר
 0$ד איבערגעבן אים זאל ער אז ארים, זייער געווען איז וועלכער פאטער,
 אים מיט ער וועט אויך קאסטן, זיינע אויף אויסהאלטן אים וועט ער און קינד,
לערנען.
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 איבער־ דארטן אים ער האט פאטער זיין צו קיידאן קיין צוריקוועגס אויף
 מרגליות! משה ר׳ געלערנט יאר פערטל א אים מיט האט דארט און געלאזן
 "פני חיבור זיין דרוקן אמסטערדאם אין אוועקגעפארן איז משה ר׳ אז דערנאך,
 עלטערן. זיינע צו אהיים אומגעקערט אליהו ר׳ זיך האט /(1 ירושלמי אויף משה"
 האט יאר צען צו מערניט געהאט, ניט רביים קיין מער שוין ער האט דאן פון
 איז וועלכער אריה־לייב, ר׳ איינער חברים, צוויי געהאט צייט קורצע א ער
 נאכדעם איז וועלכער חיים, ר׳ און טשערנאוויטש, אין רב געווארן דערנאך
 באצויגן שפעטער זיך האבן חברים צוויי זיינע ווילנע. אין "שטאט־מגיד געווארן
"רבי". גערופן אים און רעספעקט גרויס מיט אים צו
געווען. מחבר האבן ארץ־ישראל פון תנאים די וועלכע גמרא, די —ירושלמי (1
 זיך ער האט קאצענעלנבויגן, דוד ר׳ רב ביים קיידאן אין זייענדיק
 יע־ אין געטאן נדר א האט ער אז דערמזנט, ביינאכט שמיני־עצרת איינמאל
 גמרות דישווערסטע מנחות", און "זבחים" גמרות, צוויי די דורכלערנען יאר נעם
 יידן אלע וואס טאג, דעם אין שמחת־תורה, זיי ענדיקן און תלמוד, גאנץ פון
 אנגעקומען שוין איז דא און איר; מיט זיך פרייט מען און תורה די ענדיקן
 יאר אגאנץ ווייל אנגעהויבן, ניט גאר גמרות די נאך האט ער און צייט די
 איז לימודים. אנדערע אין התמדה גרויס מיט געווען עוסק גאר זיך ער האט
 גמרא די לערנען צו אנגעהויבן האט ער און חדר אנדער אן אין אוועק ער
התמדה. גרוס מיט "זבחים"
 דאטנאווער, מיכל ר׳ גאון גרויסער דער געפונען דאן זיך האט רב ביים
 פארשטאנד. טיפן זיין צוליב קינד דאס געהאט ליב זייער האט וועלכער
 שעה 2 שוין חדר זיין פארלאזן האט קינד דאס אז געזען, האט מיכל ,ר אז
 ער ווי געפונען, אים ער האט זוכן. אים געגאנגען ער איז ניטא, איז און
 מיכל ר׳ זיך האט גמרא; בלאט ־םטע50 די שוין האלט און חדר זיין אין דצט
 קאן ווי ווארים מערניט, בלעטער ער אז געמיינט האט ער פארוואונדערט,
 גמרא. שווערע אזוינע בלאט 50 שעה 2 אין אפלערנען יינגל יונג אזא דאס
 פראגן שווערע געפרעגט אים האט און פארהערן צו אים אנגעהויבן ער האט
 אינדער־ געענטפערט. גוט זייער אים האט קינד דאס )ענינים(; סוגיות אלע פון
 גע־ באלד שוין האט יינגל דאס אז געזען, ער האט אריין, מיכל ר׳ איז פרי
 ער האט פרעגן, ווייטער גענומען אים האט ער אז גמרות. ביידע די ענדיקט
 און געווארן נשתומם איז מיכל ר׳ אז טיפקייט, אזא מיט געענטפערט אים
 זיין מיט פארשיינען וועלט די וועט יינגל דאס אז בטוח, בין "איך געזאגט: האט
חכמה". און תורה
 צונויפגעקליבן איינמאל זיך האבן יאר,8 געווען אלט איז גאון דער אז
 תורה", "משנה ספר דעם לערנען צו צוזאמען לומדים גרייז־גרויע גרויסע פיל
 "רמב״ם", נאמען אונטערן מפורסם איז וועלכער מיימון, בן משה רבינו וואס
­"קדוש פון ענין דעם פארשטיין צו שווער געווען זיי איז געווען. מחבר האט
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 איבער־ אסטראנאמיע, אין ידיעות גרויסע זיך דערצופאדערט ווייל (,1החודש"
 זיי כדי און (,2 מזלות איבעריקע די מיט ערד דער פון גאנג דעם וועגן הויפט
 זיי וועלכע אויף קוילן, געמאכט זיי האבן פארשטיין, בעסער דאס קענען זאלן
מזלות. די מיט ערד דער פון גאנג דעם פון ציורים געמאכט האבן
 איין אין פארזאמלט לומדים אלטע די זיך האבן ראש־חודש איינמל
 אפילו אבער ציורים, די מיט קויל זיין געבראכט האט יעדערער און ארט
 פאר־ געקענט ניט אויך זיי האבן ציורים, מיט און צוזאמען, אלע זייענדיק
רייד. רמבמ״ם דעם ריכטיק שטיין
 גע־ ניט אהיים, קומען פלעגט ער אז צייט, יענער אין גאון דער אויך
 פון ספר א אין זיין עוסק דערווייל זיך ער פלעגט עסן, דאס פארטיק פינעגדיק
 ווייל הספרים, אוצר אין פאטער זיין ביי געפונען האט ער וועלכן אסטראנאמיע,
 גוט ער האט צייט קורצער א אין ליידיק. זיצן געקענט ניט מינוט א האט ער
 גאנצן דעם גוט געוואוסט שוין האט און אסטראנאמיע פון חכמה די דערלערנט
 מיט קויל א געמאכט אויך האט ער און שטערן, די מיט זון דער פון גאנג
מזלות. די מיט ערד דער פון גאנג פון ציורים אלע
 זייער זיך מאטערן לומדים די אז דערוואוסט, זיך האט גאון דער ווען
 קוק א האט אוועק, ער איז רמב״ם, פון רייד די פארשטיין ניט קענען און פיל
 ווייל דעם, צוליב ניט פארשטייען זיי אז באמערקט, גלייך האט און געטאץ
זיי: צו אפגערופן זיך ער האט קויל. די ריכטיק געמאכט ניט זיי האט סטאלער דער
 מיין מיט זיך האלטן גרויס צוליב ניט רבותי! צו, נאר הערט -
אז זע, איך תורה; דער פון חכמה דער צוליב נאר אייך, עס איך זאג חכמה
דעם ניט פארשטייט איר ווייל ניט ענין, דעם פארשטיין צו שווער איז אייך
 אוןאזוי קוילן. די ריכטיק ניט געמאכט האט סטאלער דער ווייל נאר רמב״ם,
זיי האט און באוויזן זיי האט קויל, זיין ארויסגענומען ער האט ריידנדיק,
איבער־ אלע זיי זיינען רמב״ם. פון רייד גאנצע די קויל זיין נאך ערקלערט
חכמה. קינדם פון געווארן ראשט
 דארט אים האט קיידאן, אין געווען איז ער וואס צייט, קורצער דער אין
 פאר טאכטער זיין לייב יהודה ר׳ נכבדים און גבירים קיידאנער די פון איינער
 ניט ער איז לערנען, אין שטערן ניט אים זאל מען כדי און געגעבן, פרוי א
 שטיבעלע קליין א אין שטאט פון ווייט נאר שטוב, אין שווער ביים געזעסן
 איז געוואוסט. ניט האט חנה צדקניות די פרוי זיין ווי מער וואט וואלד, א אין
 התמדה איבערנאטירלעכער א מיט געלערנט און צוזאמען איר מיט געזעסן ער
 ער (.1783) תקמ״ג כסלו ה׳ געווארן נפטר איו חגה פרוי זיין נאכט. און טאג
 איר אויף און אויסצושרייבן, ניט איז צדקות אירע אז געזאגט, איר אויף האט
 תמורה הניחה "לא אויסקריצן געהייסן ער האט בית־עלמין ווילנער אויפן מצבה
(.3ודרך" נתיב אין שבחה לספר וערך,
חדשים. די ריכטיק איינשטעלן רועגן ענין דער (ן
פלאנעטן. (2
ווערטער. קיין ניטא איז שבחים אירע דערציילן גלייכן, איר געלאזן ניט האט זי (3
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גלות. אפ ריכט גאון דער
 צדיקים אלע ווי אזוי ער, האט יאר, צוואנציק געווארן אלט איז גאון דער אז
 פיל אין יאר 5 נע־ונד געווען און גלות אפגעריכט צייט, יענער פון גאונים און
 ער וואס קוקנדיק, ניט אפצוקומען. לביס א כדי מדינות׳ און שטעט פרעמדע
 מ׳האט און דערקענט דאך אים מען האט איז, ער ווער געווען מגלה ניט מאט
כבוד. גרויס אפגעגעבן אים
 פויליש קליין א אין געקומען גאון דער איינמאל איז גלות, אפריכטנדיק
 געלערנט האט און בית־מדרש אין אריין איז ער ביינאכט. דאנערשטאג שטעטל
 אלטע אן ווי געזען, גאון דער האט דאווגען נאכן אינדערפרי נאכט. גאנצע א
 איע־ טאג גאנצן א געזעסן איז וואס זקן׳ בלינדן א עסן געבראכט האט פרוי
אויסווייניק. געלערנט און תפילין און טלית אין געוויקלט
 ווער זע־נאר, — זקנה: זיין צו בלינדער דער אפ זיך רופט עסן ביים
 אינדערשטיל און נאכט גאנצע א געזעסן איז וועלכער בית־מדרש, אין דא איז
 זאל ער אים, בעט מענטש, הייליקער א זייער אורח, אן זיין מוז ער געלערנט?
 גע־ ניט לכתחילה האט גאון דער געטאן. אזוי האט זקנה די עסן. אונז מיט
 אים האט בלינדער דער נאר ביידן; פאר קלעקן ניט וועט טאמער עסן, וואלט
 גייט זקנה זיין ווייל קלעקן, וועט עס אז געזאגט, און געבעטן שטארק זייער
 (1רשות דעם מיט מעל די פון שטויב דעם צונויף קלייבט און מילן די אין
 נאך פאר אי אונז פאר אי קלעקט דאס און ברויט, באקט און מילנער פון
 עסן נאכן געפאלגט. גאון דער אים האט מיר. ביי עסן וועלכע לומדים, ארימע
 דערציילט, אים האט און שבת אויף אויך זיך צו געבעטן זקן דער אים האט
 שחיטה־ אין גייט פרוי זיין ווייל גבירים, די ביי ווי אזוי זיך ער פירט שבת אז
 טירחה דער פאר און עופות, געקוילעטע די פליקן דארטן העלפט און שטיבל
שבת. פיינעם א זי מאכט דערפון און קעפלעך, די מיט פיסלעך די זי באקומט
ערלויבעניש. *(
ווייניק מיט זיך באנוגנט (2
געסטסריינדלעכקייט. (3
 בלעדן ביים געזען האט און שבת אויך אים ביי געגעסן האט גאון דער
 משמח זייער זיך האט זקן דער וועלכע מיט לומדים, ארימע פול טיש ביים
 איז וואס מענטשן א געפינענדיק געווען, מצער זייער גאון דער זיך האט געווען.
(.2 *במועט מסתפק אים פאר מער נאך זיך
 און בית־מדרש א אין געקומען איינמאל גאון דער איז נע־ונד, זייענדיק
 זיך צו געבעטן שטעטל פון רב דער אים האט אינאוונט לערנען. געזעצט זיך
 אויך שוין אים ער האט שפעט, שוין געווען ס׳א־ז אז עסן, נאכן עסן. אויף
 (3 הכנסת־אורחים פון מצוה די זיין מקיים צו כדי און נעכטיקן. צום פארבעטן
 צוצו־ אים זיך געגעבן און אויסגעבעט אליין אים ער האט איז, דין דער ווי
שעפסן־פעל. פון פוטער א מיט דעקן
 אגאנצע אויף ה. ד. משמר, צום אוועקגעזעצט זיך האט אליין רב דער
 פוטער זיין אז רב, דעם פארשעמען וועלנדיק ניט גאון, דער לערנען. צו נאכט
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 לערנען אינמיטן אראפגערוקט. זיך פון ביינאכט אים האט /(1 שעטנז מיט איז
 אייב־ פארריכט ער האט אראפגערוקט, דך האט פוטער דער אז רב, דער זעט
 גאון, דעם געבעטן רב דער האט דאן מאל. זיבן ביז נאכאמאל,אזוי און מאל
 צייט די זיין מבטל דארפן ניט זאל ער כדי פוטער, דעם היטן אליין זאל ער
 פונאנדערגעטרענט* רב דער האט גאוןישטענז. דער אפ זיך רופט לערנען. פון
 פאדים. מיט צוגענייט געווען זיינען פעלכלעך די אז געפונען, און פוטער דעם
 שוין איז ער און למדן גרויסער א איז אורח זיין אז דערזען, רב דער האט דאן
אפגעטראטן. ניט נאכט גאנצע א אים פון
טראג ניט על־פי־דין מען טאר בגדים אזוינע פלאקם; מיט געמישט וואל
לומדים. צוזאמענקלייבן זיך פלעגן שטוב זיין אין (2
 נאר זיך פלעגט מען ווי אז איז, שטייגער זיין ווי גאון, דער אבער
 זאל מען כדי ווערן, נעלם גלייך ער פלעגט למדן, א איז ער אז דערוויסן
כבוד. אפגעבן ניט אים
 זיין צו אויסגעקומען אים איז זשאלקעווע אין אז דערציילט, אויך ווערט עם
 ביי ווייל פסח, אויף נעמען אים זאל ער אז רב, דעם געבעטן ער האט פסח.
 *אייניקע געווען משנה ער האט סדר ביים כשר. און מהודר געווים דאך איז אים
 בית־המדרש. אין לומדים די דערציילט רב דער עס האט אינדערפרי מנהגים.
 ניט, אויב נאר גוט, איז למדן, א איז ער אויב אז אלעמען, ביי בהסכם געבליבן איז
 בייטאג מנהגים. יידישע געווען משנה האט ער ווייל מלקות, געבן אים מען וועט
 דער האט אנטזאגט. גאון דער זיך האט תורה, זאגן געבעטן רב דער אים האט
 מוראדיקן א געזאגט האט רב דער תורה. זיינע אויסהערן גאון דעם געבעטן רב
 שטארק רב דער איז געשוויגן. צייט גאנצע די האט גאון דער און פלפול, לאנגן
 גאון דער האט ניט. פארשטייט ער אז געמיינט, האט ער מחמת געווארן, כעס אין
 רב דער ווערטער; איןצוויי פלפול גאנצן דעם אים איבערגעזאגט און גענומען
כבוד. גרויס אפגעגעבן אים האט און גאונות זיין פון געווארן נישתומם איז
 געלט טיש אויפן געלאזן און געווארן נעלם גאון דער מארגן אויף
אויסגעגעבן. אים אויף האט מען וואס אלץ, פאר רעכענונג א מיט
 ענדיקן געדארפט שוין זיך האט עס בשעת אנגעקומען, ער איז ליסע אין
 מיט אים מען האט דערויאוסט, דעם פון -זיך מ׳האט אז אפריכטן. גלות זיין
 וועגן אנגעזאגט פריער בריוו א דורך און בערלין, קיין אפגעשיקט קארעטע א
קומען. זיין
 און שר גרויסע א איינער פרנס־חודש א געווען בערלין אין איז דאן
 דער (.2 לחכמים בית־ועד א געווען תמיד איז שטוב וועמעס צבי, יעקב ר׳ צדיק
 גרעסטע די מיט געווען מקבל־פנים פריינדלעך זייער גאון דעם האט פרנס
 און לומדים גרעסטע די געקומען שטוב אין פרנס צום זיינען שבת כיבודים.
חכמה. און תורה אין גאון מיטן פארברענגען צו בערלין פון חכמים
 אקאדע־ דריי פון ראש א אפראפעסאר געוואוינט דאן האט לעבןיפרנס
 דערהערט האט פראפעסאר דער אז געטינגען. און האלע בערלין, אין מיעס,
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 באדייט? דאס וואס פרנס, דעם געפרעגט ער האט רעש, און טומל גרויסן דעם
 גרעסטער דער אים צו געקומען ס׳איז אז דערציילט, פרנס דער אים האט
 אים באקענען געבעטן פראפעסאר דער אים האט דאן יידן. ביי חכם און גאון
 די וואס אסטראנאמיע, אין שאלה א פרעגן אים ביי וויל ער ווייל גאון, מיטן
 יאר דריי ווי מער שוין איר אויף זיך מאטערן אקאדעמיעס דריי דערמאנטע
געפינען. ניט תשובה קיין איר אויף קענען און
 גע־ פרנם דער האט שלש־סעודות צו צוגעזאגט. אים האט פרנס דער
 פראפעסאר דער אז באוויליקט, האט גאון דער גאון. ביים דעם וועגן פרעגט
 דורך און געקומען איז פראפעסאר דער הבדלה.'ווען נאך אים צו קומען זאל
 געטאן צייכן א גאון דער האט שאלות, זיינע גאון פארן פארגעלייגט מליץ א
 האט פראפעסאר דער און שאלה, דער נוגע זיינען וואס (,1ציורים אייניקע
 דערפרא־ (.2 פתרון ריכטיקן דעם געפונען תיכף איבערראשונג גרויס מיט
 איז אורח אייער פרנס: דעם געזאגט און שמחה גרויס מיט אוועק איז פעסאר
מלאך. א נאר מענטש, קיין גארניט
געמעלן. (1
באשיידונג. *(
ברויט. שטיקל קליין א י(
באנעמען. *(
לערנען. צום איבערגעגענבקייט און תורה דער צו ליצשאפט די (4
גמרא. אין תנאים די פון זאץ איין (6
ווילנע. אין זיף באזעצט גאון דער
 ער האט יאר, 25 געווארן אלט איז גאון דער אז נ(,745) תק״ה יאר אין
 פאר־ אים האבן פרנס־חדשים די ווי נאכדעם און ווילנע, אין אומגעקערט זיך
 אלם שטיצע באקומען און ווילנע אין וואוינען צו' ראוי איז ער אז הערט,
 איבערנאטירלעכער מיט לערנט און ווילנע אין זיך ער באזעצט תלמיד־חכם,
 ביינאכט. שעה האלבע דריי ווי ניט מער שלאפט ער נאכט. און טאג התמדה
 לערנט ער בייטאג; שעה האלב איין און הפסקותווייז, נאר נאכאנאנד, ניט
 אין אנגעטאן זיצנדיק ליכט, א פאר לאדנס פארמאכטע ביי בייטאג אויך אפילו
טאג. א (3כזיתן צוויי ווי מערניט ער עסט עסן תפילין. און טלית
 מיט ער רעדט קינדער, די צו ליבשאפט גרויס זיין אויף קוקנדיק ניט
 (4 השגה זיין לערנען. זיין פון צייט די זיין מבטל ניט כדי אלץ זעלטן, גאר זיי
 אבער ש״ס, גאנץ חודש אלע דורך לערנט ער אז געוואלדיק, אזוי געווען איז
 הא־ ער מוראדיק: גאר איז התורה" "יגיעת זיין און (5התורה" "אהבת זיין
נאכט. ווינטערדיקע אגאנצע (6משנה איין אויף מאל א אט רעוועט
 וואלאזשינער, חיים ר׳ תלמיד, זיין מעשה: אזא דערציילט אויך ווערט עס
 אין אוועק פריער איז ער נאר גאון, צום פרייטאג א־זגעקומעןצופארןאיינמאל
 אים צו געקומען איז מלבושים, די אויסצוטאן באוויזן ניט נאך האט ער מרחץ.
­גע ער האט געקומען, איז ער בשעת קומען. תיכף זאל ער גאון, פון שליח א
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 און טיכל א מיט פארבונדן קאפ דער קויל, ווי שווארץ פנים גאונם דעם פונען
 דערזען, אים האט גאון דער ווען ירושלמי. א אויף מצטער זייער זיך איז ער
 איז מיטאמאל ירושלמי! דעם דערגיין דא מיר העלף אפגערופן: זיך ער האט
 צו אעעהויבן האט פנים גאונם דעם און דערגאנגען, ירושלמי דעם אבער ער
 געבעטן און קאפ פון טיכל די אפגעבונדן אויך האט ער שמחה. פון שיינען
 פארוואס שטוביקע, די ביי געפרעגט האט חיים ר׳ עסן. ברענגען משרת דעם
 אז דערציילט, אים זיי האבן עסן? ברענגען איצטער גראד געהייסן ער האט
געווען. טועם־טעם ניט האט ער אז טאג, דריטער דער שוין
 (.1אריה" "שאגת דער אנגערופן ערשטן צום אים האט גאון נאמען מיטן
 מחבר דער לייב, אריה ר׳ גאון גרויסער דער ווען אז דערציילט, ווערט עם
 אב־ זיך ער האט יאר, 70 געווארן אלט איז אריה׳/ ״שאגת ספר גוואלדיקן פון
 שטאט צו שטאט פון צופוס געגאנגען איז און מלבושים לייוונטענע אין געטאן
 גאונם פון הערנדיק ווילנע. אין געקומען איז ער וואנען ביז גלות, אפריכטן
 קשיא, הארבע א אים ביי געפרעגט און זעען, אים ארויף ער איז גרויסקייט,
 שאגת־ דער אז תירוץ, גוואלדיקן א געענטפערט אים תיבף האט גאון דער
 געשריען: און שטעקן מיטן געקלאפט לויפן, אנגעהויבן התפעלות פון האט אריה
 שמואל, ר׳ צו אוועק אריה" "שאגת דער איז דערנאך גאון! א גאון! א גאון! א
 דער קשיא. דיזעלבע געפרעגט אויך אים ביי און ווילנע, אין רב לעצטן דעי
 גדול! א געזאגט: און אוועק ער איז תירוץ, גוטן אזא ניט געענטפערט האט רב
גדול! א גדול! א
נאמען. זעלביקן מיטן חיבור בארימטן א פון מחבר ([
מאן. פרומער ערלעכער, אן (2
 ריכטיקער דער ניט איז עם אז געכאפט, תיכף אבער זיך האט רב דער
 שליח דער אז אריה". "שאגת דעם אניאגן שליח א געשיקט ער האט תירוץ,
 גאונם דעמזעלבן געזאגט אים רב דער האט צוריק, געבראכט אים האט
 אין אבער גאון, א זייט "איר געענטפערט: אריה" "שאגת דער אים האט תירוץ;
ארום"... מייל דריי
 און אלטער דער אז וועלט, דער אין גרוים אזוי געווען איז גאון דער
 אין זיך האט רב, פראגער אייבעשיץ, יהונתן ר׳ צייט זיין אין גאון גרעסטער
 גע־ יאר, 35 אינגאנצן געווען אלט איז גאון דער בשעת ,1756 תקט״ו, יאר
 גרויסן מיטן מחלוקת זיין אין פארטיידיקן אים זאל ער אז אים, צו זיך ווענדט
 קמיעות, זיינע צוליב יהונתן ר׳ געווען חושד האט וועלכער עמדן, יעקוב ר׳ גאון
 )דער צבי שבתי משיח פאלשן אין גלויבן אין געגעבן, האט ער וועלכע
 משיח אלם ראלע א געשפילט פריער יאר הונדערט מיט האט צבי שבתי
מאכמעדאנער(. א געווארן איז און זיך געשמדט סוף צום און
 (.2 חסיד גרויסער א געווען אויך גאון דער איז גאונות זיינע אויסער נאר
 צוליב חסיד, נאמען מיטן געקרוינט שוין אים מען האט 1750 תק״י יאר אין נאך
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 שמש, א דורך (1 הספקה זיין גאון דעם שיקן פלעגט קהל געשיכטע: פאלגנדיקער
 גאון דעם געלט דאס האט און ארימאן גרויסער א געווען איז שמש דער נאר
 הונגער. גרויס געליטן האבן פאמיליע זיין מיט גאון דער און איבערגעגעבן, ניט
 גייען קינדער די אז מאן, פארן קלאגן חנה פרוי זיין געקומען איז איינמאל
 קיג־ די מיט אריינגיין זאל זי געגעבן, עצה א איר ער האט הונגער; פון אויס
 זעען קינדער אז איז, שטייגער דער און עסן, זיי בשעת שכנים די צו דער
 גאון דער האט אזוי געבן. דערווייל זיי מען וועט —אויך זיי בעטן עסנדיק,
 וואלט מען פארשעמען. צו ניט יידן א כדי אויסגעזאגט, ניט און געליטן בעסער
 ניט זיך טויט פארן וואלט שמש דער ווען וויסן, ניט עד־היום נאך דעם וועגן
איבערבעטן. גאון דעם געשיקט און געווען, מתודה
לעבן. צום שכירות די *(
שאלות. פסקנט וואם (2
עסן. ביים זמירות שבתדיקע (ג
 גאונס דעם ארויס ווייזט וואס פאקט, דער אינטערעסאנט אויך איז עם
 ער איז בכור, א געווען דאך איז גאון דער אויפריכטיקייט. און אמתדיקייט
 חודש א געמאכט האט פאטער זיין וואס הבן", "פדיון טיטן צופרידן געווען ניט
 פונדאסניי אויסגעלייזט דערוואקסענער אלם זיך האט און געבורט, זיין נאך
 אויף געשריבן יחוס־בריוו זיין האט וועלכער ראפאפארט, הכהן מאיר ר׳ ביי
 איזניט ער הכהן. עזרא ביז דור צו דור פון אותיות גאלדענע מיט פארמעט
 "כמנהג אויסגעלייזט אים האט ער ווייל פדיון, פאטערס מיטן צופרידן געווען
 דער אפ גיט דערנאך געלט, דאס כהן דעם וויילע א אויף גיט מען ד״ה העולם",
 געוואלט אבער האט גאון דער מתנה; אלם כלומרשט געלט, דאס צוריק כהן
 אויך ער האט אגב, אמת. אן מיט געלט דאס כהן דעם אוועקגעבן אויפרכיטיק
כהן. ריכטיקן א ביי געוואלט
 איז און קלויז אין אפגעזונדערט געזעסן איז גאון דער וואס קוקנדיק, ניט
 געוואגט ניט קיינער דאך אים האט (,2 פוסק קיין ניט און רב קיין ניט געווען ניט
 ווילנע אין ווען אמאל, לעגענדע: אזא דערציילט ווערט עם איבערצופסקענען.
 שטאט, איבערן פליגלען זיינע פארשפרייט לאנג שבת הייליקער דער שוין האט
 ער פריילעך; און ליכטיק געווען איז שטוב אין שניידער דעם חיים ר׳ ביי און
 לערג־ צוויי זיינע און קינדערלעך זיינע אים ארום אויבנאן, געזעסן זיך איז
 שבת־ די איינציקווייז טיש צום דערלאנגט האט מלכה פרוי זיין און יינגלעך
 שבת: פון טעם מיטן שטוב גאנצע די פארשמעקט האבן וואס מאכלים, דיקע
 טאקע איז שניידער דער חיים ר׳ אמת, פלייש. געבראטענע די פיש, געפילטע די
 זיין אבער שיהי־פיהי, מיט אפגעקומען וואך גאנצע א אביון, גרויסער א געווען
 ווייב זיין שבת. הייליקן דעם לכבוד אפגעשפארט ער האט הארעוואניע נאנצע
 מלכה זיין צימעם. שמעקעדיקער דער איז דאס מאכל, בעסטן ביים שוין האלט
 דערווייל און איינגעג>גבן, גוט אזוי זיך האט ער וואס צופרידן, שטארק איז
 "מנוחה דעם באגייסטערונג גרויס מיט קאפעליע זיין מיט חיים ר׳ זיך ייגגט
 מיט־ מאכל. בעסטן אויפן אומגעדולט מיט שוין ווארט און (,3ליהודים" ושמחה
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 פרעגט געטראפן? זיך וואס פנים. אומעטיקן א מיט מלכה אדיין קומט אמאל
 לעבן געשטאנען איז וואס מילך, קריגל דאס אז מלכה, זיין דערציילט חיים. ר׳
 צימעס אריפן טראפן א געטאן שפריץ א און אויסגעקערט זיך האט צימעס,
 פרעגן רב צום לערניינגל דעם תיכף געשיקט און בלאס געווארן איז חיים ר׳
יארן. ווי זיך ציען מינוטן די און זיך, זאמט יינגל דאס שאלה. א
 מ׳שיקט און גאון אליהו ר׳ וואוינט זיי לעבן אז מלכה,. זיך דערמאנט
 תשובות: צוויי מיט אריין קומען יינגלעך ביידע גאון. צום לערניינגל אנדערן דעם
 אבער. איז חיים ר׳ "טרייף". גאון אליהו ר׳ און "כשר" געפסקנט האט רב דער
 טרייף. פסקנט גאון דער וואס עסן, דאס ער וועט אזוי ווי ייד, פרומער א
 דער מעשה. גאנצע די אים דערציילט און רב צום אוועק אליין שוין ער גייט
 ער זאגט תקיף, גרויסער א זיך ביי געווען איז שמואלקע, ר׳ רב,
 דיר צו קומען גאון מיטן איך וועל באלד חיים! ר׳ ניט, דאגה אים: צו
 זיין דאם דערציילט און שמחה גרויס מיט חיים ר׳ אוועק לויפט צימעס. עסן
 שטוב ארום און שמחה, פון צוטומלט געווארן זי איז דאס, הערנדיק פרוי.
 מענטשן צונויפגעלאפן זיינען גאסן אלע פון רעש, גרויסער א געווארן איז
צימעס. דעם עסן שניידער דעם חיים ר׳ ביי וועלן גאונים צוויי די ווי זעען,
 גיין בעטן גאון צום געגאנגען און אנגעטאן זיךתיכף האט שמואלקע ר'
 ווייל בעטן, געלאזט ניט זיך האט גאון דער שניידער. חיים ר׳ צו אים מיט
 שטאלץ דער גאונים, ביידע זיינען (.1דאתרא" "מרא דער דאך איז שמואלקע ר׳
 לכבוד אראפגענומען האט מלכה שניידער. דעם חיים ר׳ צו געקומען ווילנע, פון
 פלוצלונג טיש. צום זיי אין דערלאנגט און טעלער פסחדיקע שענסטע די געסט די
 טרייסל א הענגלייכטער, אן אנגערירט האנט פארבארגענע א ווי עפעס זיך האט
 וועלכע צימעס, טעלער אין גלייך אריינגעפאלן איז ליכט א און אים געטאן
 פון געווארן פארציטערט זיינען שטוב אין אלע טיש. צום געטראגן האט מלכה
 איינגעבויגן גאון, צום צוגעגאנגען אויפגעשטאנען, איז שמואלקע ר׳ און שרעק,
(.2 כמותך" "שהלכה געפסקנט מען האט הימל פון געזאגט: און אים פאר קאפ זיין
גאון. דער און חסידות דאם
 און טעג גאנצענע געזעסן גאון דער איז דערמאנט. אויבן האבן מיר ווי
 כלל־זאכן אין געלערנט; און ליכט־שיין א פאר צימער פינסטערן זיין אין נעכט
 אויף אים זאל מען אז קהל, מיטן אפגערעדט האט ער געמישט. ניט זיך ער האט
 אז נאר סיידן לערנען, פון אים זיין מבטל ניט כדי רופן, ניט אסיפות קיין
תקנות. נייע באטראכטן צו נייטיק זייער זיין וועט עס
 וואו אסיפה, אן צו גערופן איינמאל אים מ׳האט אז געמאכט, זיך האט
 אזוינע דערהערנדיק ארימעלייט. פרעמדע אריינלאזן וועגן גערעדט זיך ס׳האט
מיך מען האט פארוואס — געטאן: פרעג א ברוגזלעך גאון דער האט דיבורים,
פאלגן. מ׳מוז וועמען רב, דער *(
 געפסקנט. האסט דו ווי איז, דין דער אז (2
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 גאנץ א דורך געווארן אנטשידן לאנג שוין איז וואס ענין, אזא צו גערופן
 זיך האבן פארוואונדערונג גרויס מיט ארצות"? "ארבע ועד פון תקנה אלטער
 אזא איז זיי אז שטיל, געזאגט און איבערגעקוקט רבנים די און פרנסים די
באקאנט. גארניט תקנה
 —געענטפערט, כעס מיט גאון דער האט — ניט טעות קיין האב איך —
 וועלכע ארצות, ד׳ די מיין איך פוילן, פון ארצות ד׳ די גארניט מיין איך
 אדמה ועמורה, סדום זיינען דאס באשטראפט, הארב תקנה אזא פאר מ׳האט
געקומען. ניט אסיפות קיין אויף שוין ער איז מער וצבוים.
 צימערל. פינסטערן זיין פון ארויס אליין גאון דער איז מאל איין נאר
חסידים. די קעגן קאמף זיין אנגעהויבן האט ער ווען געווען, איז דאס
 צו איז לעבן מענטשנס אין עיקר דער אז געהאלטן, האט גאון דער
 תורה די התמדה מיט לערנען און איז, דין דער ווי ריכטיק, מצות אלע־ אפהיטן
 וועלכע חסידים, די פארשווייגן דעריבער געקענט ניט האט ער נאכט. און טאג
 איינער האט אמאל אז דערציילט, מען תורה. לערנען אין געווען מקיל האבן
 געגאנגען זיינען וועלכע יידן, אייניקע באגעגנט חסידות פון גרינדער די פון
 פאר־ אזוי איר זייט וואס — געטאן: פרעג א זיי האט ער פארזארגט. זייער
 באדארף עס ווי לערנען ניט קאנען מיר — געענטפערט: אים זיי האבן זארגט?
 געזאגט: זיי ער האט זיין. צו באדארף עס ווי דאוונען ניט קאנען מיר זיין, צו
 די איז הויפטזאך די עיקר, דער איז לערנען דער ניט זארגן! צו אויף הערט
הארץ. ריינע דאס און כוונה
 אנדערע זיינע מיט חסידיזם דער אז געהאט, מורא האט גאון דער
 פאלק,עס יידישע דאס צעשפאלטן וועט זיך אויפפירן און דאוונען אין מנהגים
 יסוד פארן געהאלטן האט ער וועלכע תורה, לערנען דעם אפשוואכן אויך וועט
 המשך א גאר זיי זיינען טאמער געהאט, מורא מער נאך האט ער יידישקייט; פון
 מיט האט וועלכער שבתי־צבי, "משיחים": פאלשע די פון סעקטע דער פון
 גלויבן, מאכמעדאנישן אין שמד צום יידן פיל פארפירט פריער יאר הונדערט
 פיל פארפירט מיטלען דיזעלבע דורך האט וואס פראנק, יעקב דערנאך און
 האבנדיק מורא קריסטנטום. אין שמד צום יידן פאדאליער און פוילישע
 קאמף. אומברחמנותדיקן פארעקשנטן דעם אנגעהויבן גאון דער האט דערפאר,
 אלט איז גאון דער ווען ,1772 תקל״ב, ניסן ח׳ זיךאנגעהויבן האט קאמף דער
 מ׳האט וועלכן חסידים, די קעגן חרם א מיט ארויס ער איז דאן יאר. 52 געווען
 ליכט,מ׳האט שווארצע אנגעצונדן מ׳האט שול. גרויסע ווילנער אין אויסגערופן
 געווען איז עס וועלכן חרם,אונטער דעם געלייענט מ׳האט און שופר געבלאזן
 איבעריקע די און שמואל ר' רב לעצטער דער גאון, דער אונטערגעחתמעט
ווילנע. פון רבנים
 יוסף", יעקב "תולדות ספר חסידישער דער ארויס איז תק״מ יאר אין
 דאם האט מען אז תורה. לערנען אין מקיל אויך איז מחבר דער וועלכן אין
 מיט ארויס ווידער תקמ״א יאר אין גאון דער איז גאון, דעם איבערגעגעבן
שול־הויף. ווילגער אויפן ספר דעם פארברענט מ׳האט און חרם א
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 האט יאר, 76 געווען אלט שוין איז גאון דער בשעת מאל, דריטן צום
 אז זאגט, און שטעט אלע איבער ארום פארט איינער אז דערוואוסט, זיך ער
 אז זאגן, געשיקט אים עס האט גאון דער אז און זון, א גאונם דעם איז ער
 נאכאמאל גאון דער האט דאן חסידים. די מיט קאמף זיין אויף חרטה האט ער
 אפילו זיך האט צייט דער פון פארלויף אין חרם. פריערדיקן זיין פארשטארקט
 שניאור־ ר׳ פילאסאף און גאון גרויסער דער חסידים, די פון פארשטייער דער
 אויפ־ אים געוואלט און גאון צום מאל אייניקע געווענדט לאדיער, דער זלמן
 אויך תורה, די לערנען דעם מאכן גריבג גארניט ווילן חסידים די אז ווייזן,
 טיר די מאל צוויי פארשלאסן האט גאון דער נאר יידנטום. פון אפטרעטן ניט
 אייניקע אויף אפגעפארן בעסער איז ער אויפנעמען; געוואלט ניט אים האט און
אים. מיט טרעפן צו ניט זיך כדי ווילנע, פון טעג
 פערזענלעכקייט גרויסע זיין און גאון פון קאמף עקשנותדיקער דער
 ארוים ניט איז זי גופא: באוועגונג חסידישער דער אויף טאקע געווירקט האט
 אזויפיל יידנטום דעם צוגעגעבן פארקערט, נאר יידישקייט, פון גרעניצן די פון
 וויכטיקער א געווארן איז גופא חסידיזם דער אז פרישקייט, און זאפטיקייט
יידנטום. פון טייל
מדות, זיינע און השפעה זיין לערנען. אין שיטה זיין גאון. פון חיבורים די
 נאך פון חיבורים. זיינע געשריבן אליין גאון דער האט יאר 40 ביז
 וואס תורה, די תלמידים. די חיבורים זיינע געשריבן שוין האבן אן יאר 40
 טאג היינטיקן ביז פארשרייבן. תיכף זיי פלעגן מויל, זיין פון הערן פלעגן זיי
 זיי ציילט מען חיבורים: זיינע פון צאל ריכטיקע די פעסטגעשטעלט ניט נאך איז
 כרוזים מאל וויפל געווען שוין איז עס געוויס. אויף ניט אלץ אבער—זיבעציק
 גאונם דעם וועגן זיין מודיע זאל מען אז רבנים, ווילנער די פון קול־קוראס און
 ווייס מען וואס מאנוסקריפטן, סך א דא נאך איז טאג היינטיקן ביז נאר כתבים,
ניט. זיי פון
 54 פון רשימה א אויסגערעכנט ווערט ענציקלאפעדיע יידישער דער אין
 ירושלמי, תלמוד און (2 בבלי תלמוד אויף תנ״ך, אויף (ץ מקצועות אלע אין ספרים
חכמות. אנדערע און מאטעמאטיק אויף דקדוק, אויף "קבלה", אויף (3 זוהר, אויף
 האט ער דרוקן, צו אויף ספרים זיינע געשריבן ניט לכתחילה האט גאון דער
 פון פארריכטונג הייסט דאס "הגהות׳, אליין, זיך פאר פארצייכנט קורץ נאר עס
 האט ער וועלכע אויף ספרים, די פון גליונות די אויף דרוקן די פון טעותים
 עפנט פלפולים, מיט בערג גאנצע אראם נעמט הגהה יעדער זיין און געלערנט.
וועלט. די פארלייכט און אויגן די אויף
דער־ דערזען ערשט מען האט הינזיכט דעם אין גאון פון גרויסקייט די
גצביטן. *(
גלות-בבל. אין גצווארן פארפאסט זיינצן וואם גמרות, (2
 תורה(. דער און גאט ווצגן שיטה )פילאסאפישע קבלה אויף ספר צרשטער דצר — זהר (3
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 גע־ מען האט ביבליאטעקן, אלטע די אין אצוטריט געקראגן מ׳האט נאך,אז
 ווייל ריכטיק. זיינען הגהות זיינע אלע אז מאנוסקריפטן, ערשטע די אין פונען
 מא־ פון זיין מעתיק מען פלעגט דרוק, דער געווען נאך איז עס איידער
 זיין מיט גאון דער און טעותים, אנמאכן פלעגן מעתיקים די און נוסקריפטן,
 פארשונגען קריטישע גאונישע זיינע מיט און התמדה אומנאטירלעכער
 וואס חכם, דער געווען איז ער אמת. ריינעם דעם דערגיין פלעגט
 איז תורה, לערנען דעם צו איבערגעבנקייט זיין אויסער (.1מנביא עדיף איז
 יאר אין האט ער און חכמות אנדערע צו איבערגעגעבן געווען אויך ער
 שקלאוו, פון שיק ברוך ר' דאקטאר דעם תלמיד, זיין געהייסן ,1778 תקל״ח,
 גע. האט ער העברעאיש. אין חכמה־ספרים אנדערע און אייקלידוס איבערזעצן
 אים פעלט — חכמה אין ידיעות זיי פון טייל איין פעלט וואס דעם, אז זאגט,
 פאר־ זיינען חכמה מיט תורה ווייל תורה, פון ידיעה דער אין אזויפיל מאל 10
 ניט זאל תורה די אז געווירקט, האט השפעה גרויסע זיין און צוזאמען, בונדן
יידן. ביי ווערן פארגעסן
נביא. א פון העכער (1
טעקסטן. (ג
 פון וואונש דעם לויט האט, וואלאזשינער חיים ר׳ תלמיד גרעסטער זיין
 "עץ־חיים" ישיבה די געעפנט — 1803 — תקס״ג יאר אין טויט זיין נאך יאר 6 גאון,
 דער ארויסגעגעבן און יאר הונדערט עקזיסטירט האט וועלכע וואלאזשין, אין
חכמים. און גאונים גרעסטע די וועלט
 ארץ־ אין "ישיבה" א געעפנט האט סעדיה ר׳ תלמיד צווייטער זיין און
 פארשפרייט מ׳האט וואו אליהו", "מדרש נאמען גאונם אויפן אנגערופן ישראל,
לערנען. אין שיטה זיין
 גאון, צום קומען מ׳פלעגט ווען אז דערציילט, וואלאזשינער חיים ר׳
 ער חדר. זיין פון שוועל אויפן אוימגעוועבט ווערן תורה גאנצע די פלעגט
 לערנען ער פלעגט פריער און אנהייב פון אונז מיט אנהייבן אלץ גאר פלעגט
 ריכטיקסטע די מיט משנה דערנאך דקדוק, מיט רש״י מיט" חומש אונז מיט
 מיט און פלפול שום אן שכל קלארן מיטן גמרא ערשט דערנאך (,2 גירסאות,
פארשטאנד. אטיפן
 וועלטלע־ צו און תנ״ך צום צוריק אלעמען אומגעקערט האט גאון דער
 ער לערנען; צו פארווערט געוועזן צייט יענער אין זיינען וועלכע חכמות, כע
 פארשפרייט זייער געווען דאן איז וועלכער פלפול, דעם אפגעשטעלט אויך האט
 ישראל" "חכמת פון פארשטייער גרעסטע די פון איינער ישיבות. אלע אין
 בא־ געמאכט, ער האט המשנה" "דרכי זיין אז דערציילט, פראגקל זכריה ר׳
לערנען. אין דרך גאונם מיטן דיך קאנענדיק
 מסרן געקומען אים מ׳איז אז דאך פילאסאפיע, קעגן געווען איז גאון דער הגם
 פון, נבוכים" "מורה ספר פילאסאפישן דעם קלויז אלטן אין לערנט מען אז
 טאר ספרים רמבמ״ס דעם אז געזאגט, און אנגעשריען גאון דער האט רמב״ם,
 כבוד דעם אנרירן ניט חלילה טאר מען און לערנען צום פארווערן ניט מען
שיין. גרויסן אונזער פון
 אויך האט ער לערנען. דעם איבערגעגעבן נאר געווען ניט איז גאון דער
 אברהם ר׳ זון זיין געדריקטן. און ארימען פארן הארץ ווארים א זייער געהאט
 חתונה און (1"פדיון־שבוים" מיט אפגעבן פיל זיך פלעגט ער אז דערציילט,
 געוועזן איז וועלכער קיידאן, פון סופר יעקב ר׳ א איינער כלות. ארימע מאכן
 חתונה צו מיידלעך דערוואקסענע אכט געהאט האט און ארימאן אגרויסער
 חתונה גאון דער האט גאון, צום בקשה א אריינגעשריבן האט ער נאר ווי מאכן,
טעכטער. זיינע אלע געמאכט
תפיסות. די פון ארעסטירטע אויסלייזן (:
פארפאסטן. פון סעודה די (2
רפואות־בלעטער. (3
 נאענט א זיינעם מיט אמאל איז גאון דער אז דערציילט, אויך ווערט עם
 וויסג־ און,ניט ארימאן אן איינער צוגעגאנגען איז מרחץ. אין געגאנגען קרוב
 זיך האט שעפל. זיין צוגענומען און ארט קרובם זיין אויף געזעצט זיך דיק,
 דער ארימאן! אן פון העזה א געטאן: אגעשריי און אנגעבייזערט קרוב דער
 דערפאר געזאגט: און געווארן כעס אין ער איז דערהערט, דאס האט גאון
 קרוב דער עס האט היים, א קומענדיק דארף: ארימאן אן וואס דארפן וועסטו
 יללה; א שטוב אין געווארן איז געזאגט. האט גאון דער וואס פרוי, זיין דערציילט
 מאן איר סטייטש, קלאגן: חנה פרוי גאונס צום אוועק גלייך איז פרוי זיין
 חנה איז געשאלטן. זיי גאון דער האט פארוואס־זשע גאון, דעם דאך שטיצט
 שטארבן וועט ער נישקשה, געענטפערט: גאון דער האט בעטן. גאון צום געגאנגען
 ערב געשטארבן איז קרוב דער אז ווייטער, דערציילט לעגענדע די אגביר.
 און צדקה געטיילט בית־עלמין, אויפן ערנאךגעווען איז אינדערפרי ,יום־כיפור.
 געווארן. נפטר ער איז (2 סעודה־המפסקת דער צו און פירעשקעס געגעסן
 גביר למדן, גרויסער א פרנס־חודש, ווילנער א פון קבורה די אפלייגן ווי אזוי
 אין געווען מקבר אים מען האט געלאזן, ניט רבנים די האבן בעל־צדקה און
 גע־ צו פארגעסן מען האט גרויסבהלה פון און פארנאכט יום־כיפור איילעניש
 באוויזן,האט ניט שוין מען האט צוריק גיין ווי אזוי און תכריכים; זיינע מען
 שטענדיק זיך געפינען וועלכע תכריכים, ארימע די אין געווען מקבר אים מען
געווארן. מקויים ווארט גאונס דעם איז אזוי בית־עלמין. אויפן אנגעגרייט
־יארן. לעצטע גאונם דעם
 שוין און ארץ־ישראל קיין פארן צו געשטרעבט אויך הדת גאון דער
 מו־ זיין צו געשיקט ער האט קיניגסבערג פון וועג פון אוועקגעפארן. געהאט
 "עליה זיך רופט וועלכער בריוו, הארציקן פאלגנדיקן קינדער און פרוי טער,
(:3 לתרופה"
 איר ווי אזוי זיין, מצטער ניט זיך זאלט איר אז אייך, בעט "איך
 אין געלט צוליב פארן וואס מענטשן, פיל דא דאך איז עס צוגעזאגט. מיר האט
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 היפשע א פארזאמט זיך האט בית־עלמין, אויפן אוועק באלד איז חיים ר׳ ניט.
ליידיקן... מיט אויך געקומען סוף צום און וויילע
 איז שוואך און אלט אליין! איך אזוי,גיי אויב גאון: דער געזאגט האט
 האט פונדעסטוועגן יאר. 71 פון זקן א געווען. גאון דער צייט יענער אין שוין
 פייער־שפריצג־ דער פאר פחד שום אן געגאנגען. איז אוץ געשטארקט זיך ער
 גע־ קוק איין נאר האט ער קבר. צום צוגעגאנגען גאון לער איז קויל דיקער
 זאל און מצבה־מאכער דעם אהער שוין ברענגט אויסגערופן: תיכף און טאן
 געקומען, איז מצבה־מאכער דער אז פענזל. מיטן פארב די נעמען זיך מיט ער
 ווי דאס, אט איבער מאכט און שוין נעמט — געזאגט: גאון דער אים צו האט
 וואסער־ דעם — כהן דעם פון ברכות די איז. דין דער ווי זיין, צו באדארף עס
 דער הכבוד... כסא צום דערלאנגט אנדערע ווי גיכער אפשר האבן טרעגער
 פון איז תיכף און געהייסן איט האט גאון דער ווי געטאן האט מצבה־מאכער
 האט עס געווארן... פארשוואונדן איז זי וועלכן אין רויך, א ארויס קויל דער
 צום די פון געמעלאכץ דער אין האט מצבה שפיץ אויפן אז ארויסגעוויזן, זיך
 רעכטער דער פון פיגגער קליינער דער געפעלט הענט צונויפגעלייגטע דוכענען
האנט.
 צייטן זיינע אין לעגענדע: אזא דערציילט ווערט יארן לעצטע גאונם פון
 געמאכט איינמאל דארט זיך האט אוניווערסיטעט. א ווילנע אין געווען איז
 ניט עם האט פראפעסארן די פון קיינער וואס שאלה, הארבע מאטעמאטישע א
 הערנדיק וואס סטודענט, יידישער א איינער געפונען זיך האט באשיידן; געקענט
 גאונם צום דערשלאגן זיך ער האט חכמה, און תורה אין גרויסקייט גאונם וועגן
 האט תלמיד דער גאון. דעם שאלה די פארלייגן אים געבעטן און תלמיד א
 — געטאן צייכן א פעדער, א גענומען האט גאון דער און ערפילט בקשה זיין אים
 זיינען פראפעסארן, די איבערגעגעבן עם האט סטודענט דער אז פארטיק. און
 דא־ פון מלאך. א גאר איז ער אז אויסגעשריען, און כלים די פון ארויס זיי
 מען פלעגט שאלה, שווערע א עפעס מאכן זיך פלעגט עם בשעת אן, מאלסט
גאון. צום שיקן גלייך שוין
 געווארן, ליידיק אזוי דישטאט איז געווארן, נסתלק איז גאון דער ווען
 אוני־ ביזן דערגרייכט האט רעש דער מנחה* צו מנין א געבליבן נלט ס׳איז אז
 אויך זיינען סטודענטן די מיט צוזאמען פראפעסארן די פון פיל און ווערסיטעט
גאון. גרויסן פון לוויה דער צו געגאנגען
 ארויפצוגיין צונויפגערעדט סטודענטן ניט־יידישע דריי זיך האבן דאן
 ארויסגנבענען, אים ביינאכט און קבר זיין פון ארט דעם זען בית־עלמין אויפן
גאון. גרויסן דעם פון מארך וואונדערבארן דעם זען צו כדי
 צום צוגעגאנגען נאר זיינען זיי ווי ביינאכט, נאר געטאן. אזוי האבן זיי
 זיינע! שרעק פון אז פחד, אזא אנגעפאלן זיי אויף איז בית־עלמין, פון גדר
לעבעדיקע. קוים געפונען זיי מ׳האט און געווארן געליימט זיי
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